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Media studenckie? Wspierajmy!
Dziennikarstwo w środowisku akademickim w Polsce obecne jest od ponad 
200 lat. Pierwsze aktywności były związane z wydawaniem prasy studenc-
kiej. Wraz z biegiem lat zaczęły się rozwijać rozgłośnie radiowe i telewizje 
studenckie. Dziś możemy poznawać i śledzić działalność studentów-dzien-
nikarzy również w internecie, gdzie z powodzeniem realizują swoje pasje, 
wykorzystując współczesne formy medialne.
Podstawą działalności mediów studenckich jest zaangażowanie i wspar-
cie uczelni lub jednostek uczelnianych. Niezwykle istotnym wsparciem dla 
działalności dziennikarskiej studentów jest zaangażowanie szeroko pojętego 
otoczenia społeczno-gospodarczego.
Przykładem takiej współpracy jest Ogólnopolskie Forum Mediów Aka-
demickich zainicjowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji, a realizowane przez Warszawski Instytut 
Bankowości. Inicjatywa ta od ponad pięciu lat służy wsparciem działalności 
i rozwoju mediów studenckich m.in. przez organizację Krajowej Konferencji 
OFMA – corocznego spotkania młodych dziennikarzy z przedstawicielami 
ogólnopolskich redakcji, praktykami biznesu oraz najważniejszymi osobami 
świata akademickiego; partnerstwo w wydarzeniach organizowanych przez 
poszczególne redakcje studenckie; przygotowywanie i przekazywanie spe-
cjalistycznych opracowań z zakresu finansów i nowoczesnych technologii; 
organizację konkursów grantowych czy wizyt studyjnych i studenckich 
stref medialnych, podczas których młodzi dziennikarze mogą nabyć nowe 
umiejętności i kompetencje oraz sprawdzić je w praktyce.
Również w tym roku, w ramach projektu „OFMA – rozwój kompetencji 
dziennikarzy studenckich”, Warszawski Instytut Bankowości przy wsparciu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował interesującą i me-
rytoryczną ofertę działań rozwojowych i wspierających media studenckie. 
Redakcje, dziennikarze oraz studenci będą mogli wziąć udział w:
• Konkursie Grantowym dla mediów studenckich, w którym redakcje 
za przygotowany materiał medialny mogą uzyskać nagrodzę w postaci 
dofinansowania w wysokości 5000 złotych,
• Konkursie Reportażowym dla studentów, w którym studenci in-
dywidualnie mogą zgłosić swój reportaż i wygrać dofinansowanie 
w wysokości 3000 złotych,
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• VI Krajowej Konferencji OFMA, gdzie swoje umiejętności mogą 
szlifować studenci, którzy nie tylko są dziennikarzami, ale również 
interesują się tematyką mediów, komunikacji społecznej, PR i marke-
tingu – wszystko to pod okiem znanych dziennikarzy ogólnopolskich 
redakcji, praktyków biznesu oraz ekspertów środowiska akademickiego,
• Akademii OFMA online – certyfikowanych szkoleniach z zakresu 
warsztatu dziennikarskiego i organizacji mediów, prowadzonych przez 
praktyków i dziennikarzy ogólnopolskich redakcji,
• Studenckiej Strefie Medialnej, gdzie pod okiem redaktorów z „Dzien-
nika Gazety Prawnej” wzięli udział w kolegium redakcyjnym i wspólnie 
stworzyli ogólnopolski dodatek studencki, który ukazał się 1 paździer-
nika wraz z nowym rokiem akademickim,
• Przystanku Student – organizowanych wspólnie z Instytutem Dzien-
nikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego warsztatach kompetencyjnych.
Ponadto zostanie oddany do użytku nowy, bardziej funkcjonalny portal 
OFMA, dzięki któremu osoby prowadzące media studenckie będą mogły 
w jednym miejscu znaleźć informacje o wszystkich aktualnych inicjatywach 
wspierających młodych dziennikarzy oraz pobrać wszystkie materiały mery-
toryczne i informacyjne przydatne w codziennej pracy redakcji studenckiej.
Zapraszamy serdecznie do udziału i zaangażowania się w nasze inicjatywy. 
Więcej informacji znajdziecie na stronie ofma.info.pl.
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